Introducció by Esteve Soley, M. Teresa
I N T R O D U C C I Ó 
Q uan una entitat del poble commemora el seu vint-i-cinquè aniversari és un gran motiu de celebració, especialment si, com és el cas del 
Club Atlètic Castellar. 
Porta el nom del poble arreu. És un motiu d'orgull i de reconeixe-
ment per part de tots. Com a presidenta de l 'Arxiu d'Història només puc 
felicitar tots aquells joves que han cregut en aquest projecte esportiu. 
L'han consolidat i l'han fet prestigiós. 
H i ha molts joves que hi han posat il·lusió i esforç per aconseguir-ho. 
E l Club Atlètic ha sabut trobar el seu espai propi. Cal entendre 
l'exemple de generositat envers el jovent amant de l'atletisme. 
Desitjo que treballeu amb el mateix entusiasme i dedicació com fins 
ara i que seguiu sent uns grans esportistes. 
E n aquestes pàgines trobareu el testimoni d'una activitat realitzada 
amb il·lusió, fruit d'un vertader voluntariat. 
Una rememoració entranyable que, sens cap dubte, convida a mirar 
el passat per agafar forces per acarar el futur. 
E l nostre poble ha de ser l'esdevenir de la feina de molts, 
M. Teresa Esteve i Soley 
Presidenta 
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